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Tematski indeks broj str. 
DRŽAVNA UPRAVA I JAVNE POLITIKE   






JELUŠIĆ, Mario: Transfrontier Co-operation for Units of Local Government in 





GLOBALIZAM   
JURIŠIĆ, Ksenija: Globalizacija i ljudska prava (Summary) 1 70-82 
LUTZ-BACHMANN, Matthias: “Svjetska državnost” i ljudska prava nakon 





MILETA, Vlatko: Započela je era euro-sustava (Summary) 1 60-69 






PUSIĆ, Eugen: Globalizam i državna uprava (Summary) 1 3-8 
RODIN, Davor: Globalizam: nastavak moderne ili nova paradigma (Summary) 1 83-100 







IZBORI-HRVATSKA POLITIČKA SCENA 
  
ILIŠIN, Vlasta: Strukturna dinamika hrvatskog parlamenta (Summary) 3 151-174 












VUJČIĆ, Vladimir: Stranački i ideološki identiteti (Summmary) 4 151-178 






Xx: The Law on the Election of the President of the Republic of Croatia 5 163-175 







LJUDSKA PRAVA – ZAŠTITA MANJINA 
  












RODIN, Siniša: Application of the European Human Rights Convention in the 









MEDIJI I POLITIKA 
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MALOVIĆ, Stjepan: Mediji u ratu ili rat medija? (Summary) 2 103-113 






MUČALO, Marina: Novinarstvo u ratnim uvjetima (Summary) 2 120-135 
SAPUNAR, Marko: Medijska strategija NATO-a u kosovskoj krizi (Summary) 2 114-119 
SAPUNAR, Marko: Odnos komunikologije i novinarstva (Summary) 3 207-214 







MEĐUNARODNA I NACIONALNA SIGURNOST 
  
BEBLER, Anton: NATO’s Enlargement and Slovenia (Summary) 5 29-40 
BILANDŽIĆ, Mirko: Službe sigurnosti u demokratskom društvu (Summary) 4 134-150 
CARATAN, Branko: The Security in South East Europe after the Big Change: 





CVRTILA, Vlatko: Nacionalna sigurnost neutralnih država – političke i 





LOZANČIĆ, Dragan: A New Military Dimension of a Cooperative and 





SEKULIĆ, Bogdan: To Remove the Anathema of the Balkans (Summary) 5 78-92 













MEĐUNARODNI POLITIČKI I EKONOMSKI ODNOSI 
  
BARIĆ, Robert: Politička komponenta ruske ekonomske krize (Summary) 4 100-117 






IVOŠ, Erma: Odnos talijanskih vojno-civilnih vlasti (centralnih i pokrajinskih) u 





IVOŠ, Erma: Ustroj sudbene vlasti i propagandne aktivnosti u Dalmaciji nakon 





JURIŠIĆ, Ksenija: Pola stoljeća Narodne Republike Kine (Summary) 3 34-44 






KOS-STANIŠIĆ, Lidija: Uloga Henryja Kissingera u stvaranju američke 











MIHALJ, Pavle: Dugovi zemalja u tranziciji (Summary) 2 193-204 
MIHALJ, Pavle: Što hrvatskoj poljoprivredi donosi članstvo u Svjetskoj 





VUKADINOVIĆ, Radovan: Pakt o stabilnosti – početak novih sigurnosnih 
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NATO I KOSOVO   
BARIĆ, Robert: NATO i Kosovo: U potrazi za novom strategijom (Summary) 2 61-67 
BARIŠIĆ, Ante: NATO i vanjska politika SAD: Povodom pedesete godišnjice 





CARATAN, Branko: NATO i Kosovo: Geneza problema i mogućnosti rješa- 





ČEHULIĆ, Lidija: Clintonova administracija i europski saveznici (Summary) 2 90-102 
DEGAN, Vladimir-Đuro: Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike 











TATALOVIĆ, Siniša: Prijeratni prijedlozi za Kosovo (Summary) 2 51-60 









KASAPOVIĆ, Mirjana: O knjizi Vesne Pusić “Demokracije i diktature. 








VUJČIĆ, Vladimir: Politička kultura i politička struktura: odnos političke 





VUJČIĆ, Vladimir: Politička kultura i politička struktura: odnos političke 














BAČIĆ, Arsen: Klasici moderne debate o konstitucionalizmu: C. H. McIlwain, 





ČULAR, Goran: Koncept lijevog i desnog u empirijskoj političkoj znanosti: 





GALOVIĆ, Milan: Rat, politika i nacija. Nedostatnost von Clausewitzova 
















ISENSEE, Josef: Nacija kao političko jedinstvo (Summary) Prijevod 4 3-17 
MERKEL, Wolfgang: Teorije transformacije: demokratska konsolidacija 





OFFE, Claus: Sadašnje povijesne tranzicije i neke osnovne opcije oblikovanja 





RODIN, Davor: Pluralism and Protection of Personal Identity (Summary) 5 117-124 
RODIN, Davor: Pluralizam i zaštita osobnog identiteta (Summary) 2 136-143 
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SCHABERT, Tilo: Klasičan vladar. Francois Mitterrand u zrcalu komparativne 






TEORIJA JAVNOG IZBORA 
  
PETAK, Zdravko: Javna dobra u teoriji javnog izbora (Disertacija) 4 192-196 
PETAK, Zdravko: Politička ekonomija kolektivnog odlučivanja: doprinos 














MILETA, Vlatko: Dr. Franjo Tuđman 4 217 
 
OSVRTI, PRIKAZI, RECENZIJE 
  
BAČIĆ, Arsen – Peter C. Caldwell: Popular Sovereignty and the Crisis of 
German Constitutional Law – The Theory & Practice of Weimar 







BILIĆ, Ivan – Zdravko Tomac: Zločin bez kazne. Matrix croatica i autor, Trst, 





ČEHULIĆ, Lidija: Hrvatska udruga za međunarodne studije 3 229-230 
ČEHULIĆ, Lidija: Međunarodni znanstveni seminar “Regionalna suradnja i 





ČEHULIĆ, Lidija – Paul Robert Magocsi: Historical Atlas of East Central 





ČEHULIĆ, Lidija – Diplomatski leksikon. Barbat, Zagreb, 1999., 255 str. 3 219-220 
ČEHULIĆ, Lidija – Stanley A. Renshon: High Hopes – The Clinton Presidency 
and the Politics of Ambition. New York University Press, New York & 







ČEHULIĆ, Lidija – William G. Hyland: Clinton’s World: Remaking American 





ILIŠIN, Vlasta – Mirjana Kasapović, Ivan Šiber, Nenad Zakošek: Birači i 
demokracija.Utjecaj ideoloških rascjepa na politički život. Alinea. Zagreb, 







JURIĆ, Hrvoje – Robert A. Dahl: Poliarhija. Participacija i opozicija. Politička 











KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Vladimir Tismaneanu (ur.): The revolutions of 1989. 





KULENOVIĆ, Tarik – Herbert Kitschelt: The Radical Right in Western Europe. 





KULENOVIĆ, Tarik – Hough Poulton, Suha Taji Farouki: Muslim Identity and 





MENDEŠ, Ivona – Frane Petrić: Izabrani politički spisi. Golden marketing i 
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PAŽANIN, Ana – Stephen Castles, Mark J. Miller: The Age of Migration. 
International Population Movements in the Modern World. 1. izdanje 1993. i 







PAŽANIN, Ana – Ronald Skeldon: Migration and Development: A Global 





PAŽANIN, Ana – Siniša Zrinščak (ur.): Globalizacija i socijalna država. RSP i 





PAŽANIN, Ana – Zoran Jašić: Kroatien im Spannungsfeld der Globalisierung. 





PETAK, Zdravko: Izborna skupština Hrvatskog politološkog društva 3 228-229 
ŠALAJ, Berto – Judith Torney-Purta, John Schwille, Jo-Ann Amadeo (ur.): 
Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies. The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 









ŠALAJ, Berto – Orit Ichilov (ur.) – Citizenship and Citizenship Education in a 





ŠALAJ, Berto – Peter J. Euben: Corrupting Youth: Political Education, 
Democratic Culture, and Political Theory. Princeton University Press, 







TATALOVIĆ, Siniša: Osnovana Hrvatska udruga za međunarodne studije 1 260-261 
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1999. godina broj str. 
BAČIĆ, Arsen: Klasici moderne debate o konstitucionalizmu: C. H. McIlwain, 





BAČIĆ, Arsen – Peter C.Caldwell: Popular Sovereignty and the Crisis of 
German Constitutional Law – The Theory & Practice of Weimar 









BARIĆ, Robert: NATO i Kosovo: U potrazi za novom strategijom (Summary) 2 61-67 
BARIĆ, Robert: Politička komponenta ruske ekonomske krize (Summary) 4 100-117 
BARIŠIĆ, Ante: NATO i vanjska politika SAD: Povodom pedesete godišnjice 











BEBLER, Anton: NATO’s Enlargement and Slovenia (Summary) 5 29-40 
BILANDŽIĆ, Mirko: Službe sigurnosti u demokratskom društvu (Summary) 4 134-150 
BILIĆ, Ivan – Zdravko Tomac: Zločin bez kazne, Matrix croatica i autor, Trst, 

















BURGER, Hotimir – Matthias Lutz-Bachmann: “Svjetska državnost” i ljudska 





CARATAN, Branko: NATO i Kosovo: Geneza problema i mogućnosti 





CARATAN, Branko: The Security in South East Europe after the Big Change: 





CVRTILA, Vlatko: Nacionalna sigurnost neutralnih država – političke i 





ČEHULIĆ, Lidija: Clintonova administracija i europski saveznici (Summary) 2 90-102 
ČEHULIĆ, Lidija: Hrvatska udruga za međunarodne studije. Prikaz 3 229-230 
ČEHULIĆ, Lidija: Međunarodni znanstveni seminar: Regionalna suradnja i 





ČEHULIĆ, Lidija – Paul Robert Magocsi: Historical Atlas of East Central 











ČEHULIĆ, Lidija – Stanko Nick: Diplomatski leksikon. Barbat, Zagreb, 1999. 3 219-220 
ČEHULIĆ, Lidija – Stanley A. Renshon: High Hopes – The Clinton Presidency 
and the Politics of Ambition. New York University Press, New York & 







ČEHULIĆ, Lidija – William G. Hyland: Clinton’s World: Remaking American 
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ČULAR, Goran: Koncept lijevog i desnog u empirijskoj političkoj znanosti: 





DEGAN, Vladimir-Đuro: Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike 





HAYWARD, J.E.S.: Finerova komparativna povijest vladavine (Summary) 





GALOVIĆ, Milan: Rat, politika i nacija.Nedostatak von Clausewitzova 

















ILIŠIN, Vlasta – Mirjana Kasapović, Ivan Šiber, Nenad Zakošek: Birači i 








ILIŠIN, Vlasta: Strukturna dinamika hrvatskog parlamenta (Summary) 3 151-174 






IVOŠ, Erma: Odnos talijanskih vojno-civilnih vlasti (centralnih i pokrajinskih) u 





IVOŠ, Erma: Ustroj sudbene vlasti i propagandne aktivnosti u Dalmaciji nakon 





JELUŠIĆ, Mario: Transfrontier Co-operation for Units of Local Government in 





JURIĆ, Hrvoje – Robert A. Dahl: Poliarhija. Participacija i opozicija. Politička 





JURIŠIĆ, Ksenija: Globalizacija i ljudska prava (Summary) 1 70-82 
JURIŠIĆ, Ksenija: Pola stoljeća Narodne Republike Kine (Summary) 3 34-44 






KASAPOVIĆ, Mirjana – Wolfgang Merkel: Teorije transformacije: 





KASAPOVIĆ, Mirjana: O knjizi Vesne Pusić “Demokracije i diktature. 

















KOS-STANIŠIĆ, Lidija – Vladimir Tismaneanu (ed): The revolutions of 1989. 





KULENOVIĆ, Tarik – Herbert Kitschelt: The Radical Right in Western Europe. 





KULENOVIĆ, Tarik – Hough Poulton, Suha Taji Farouki: Muslim Identity and 





LOZANČIĆ, Dragan: A New Military Dimension of a Cooperative and 
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LOHMANN, Georg: “Kolektivna” ljudska prava radi zaštite manjina? 
(Summary) Preveo: Tomislav Martinović 
4 38-48 
LUTZ-BACHMANN, Matthias: “Svjetska državnost” i ljudska prava nakon 





MALOVIĆ, Stjepan: Mediji u ratu ili rat medija? (Summary) 2 103-113 






MARTINOVIĆ, Tomislav – Georg Lohmann: “Kolektivna” ljudska prava radi 





MARTINOVIĆ, Tomislav – Tilo Schabert: Klasičan vladar Francois Mitterrand 





MARTINOVIĆ, Tomislav – Peter J. Opitz: Velika seoba. Bježanje i migracija u 





MENDEŠ, Ivona – Frane Petrić: Izabrani politički spisi. Golden marketing i 





MERKEL, Wolfgang: Teorije transformacije: demokratska konsolidacija 











MIHALJ, Pavle: Dugovi zemalja u tranziciji (Summary) 2 193-204 
MIHALJ, Pavle: Što hrvatskoj poljoprivredi donosi članstvo u Svjetskoj 





MILETA, Vlatko: Predsjednik Republike Hrvatske Dr. Franjo Tuđman (1922.-








MILETA, Vlatko: Započela je era euro-sustava (Summary) 1 60-69 






MUČALO, Marina: Novinarstvo u ratnim uvjetima (Summary) 2 120-135 
OFFE, Claus: Sadašnje povijesne tranzicije i neke osnovne opcije oblikovanja 





OPITZ, Peter J.: Velika seoba. Bježanje i migracija u 20. stoljeću (Summary) 











PAŽANIN, Ana – Castles, Stephen i Miller, Mark J.: The Age of Migration. 
International Population Movements in the Modern World. 1. izdanje 1993. i 







PAŽANIN, Ana – Ronald Skeldon: Migration and Development: A Global 





PAŽANIN, Ana – Siniša Zrinščak (ur.): Globalizacija i socijalna država. RSP i 





PAŽANIN, Ana – Zoran Jašić: Kroatien im Spannungsfeld der Globalisierung. 
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PETAK, Zdravko: Izborna skupština Hrvatskog politološkog društva 3 228-229 
PETAK, Zdravko: Javna dobra u teoriji javnog izbora (disertacija) 4 192-196 
PETAK, Zdravko: Politička ekonomija kolektivnog odlučivanja: doprinos 





PUSIĆ, Eugen: Globalizam i državna uprava (Summary) 1 3-8 
RODIN, Davor: Globalizam: nastavak moderne ili nova paradigma (Summary) 1 83-100 
RODIN, Davor: Pluralism and Protection of Personal Identity (Summary) 5 117-124 
RODIN, Davor: Pluralizam i zaštita osobnog identiteta (Summary) 2 136-143 
RODIN, Siniša: Application of the European Human Rights Convention in the 














SAPUNAR, Marko: Medijska strategija NATO-a u kosovskoj krizi (Summary) 2 114-119 
SAPUNAR, Marko: Odnos komunikologije i novinarstva (Summary) 3 207-214 
SCHABERT, Tilo: Klasičan vladar Francois Mitterrand u zrcalu komparativne 





SEKULIĆ, Bogdan: To Remove the Anathema of the Balkans (Summary) 5 78-92 






ŠALAJ, Berto – Judith Torney-Purta, John Schwille, Jo-Ann Amadeo (ur.): 
Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies. The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 









ŠALAJ, Berto – Orit Ichilov (ur.): Citizenship and Citizenship Education in a 





ŠALAJ, Berto – Peter J. Euben: Corrupting Youth: Political Education, 
Democratic Culture, and Political Theory, Princeton University Press, 













TATALOVIĆ, Siniša: Osnovana Hrvatska udruga za međunarodne studije 1 260-261 
TATALOVIĆ, Siniša: Prijeratni prijedlozi za Kosovo (Summary) 2 51-60 


















VUJČIĆ, Vladimir: Politička kultura i politička struktura: odnos političke 





VUJČIĆ, Vladimir: Politička kultura i politička struktura: odnos političke 





VUJČIĆ, Vladimir: Stranački i ideološki identiteti (Summary) 4 151-178 
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VUKADINOVIĆ, Radovan: Pakt o stabilnosti – početak novih sigurnosnih 





ZAKOŠEK, Nenad – Claus Offe: Sadašnje povijesne tranzicije i neke osnovne 





Xx: Elections of Representatives to the House of Representatives of Croatian 











Xx: The Law on the Election of Representatives to the Croatian National 
Parliament (Documents) 
 
5 
 
134-162 
 
